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QUASY-EXPERIMENT 
Oleh: Tamara Regina Vallentina 
Pendahuluan: Lanjut usia rentan akan penurunan makna hidup dan kualitas 
hidup. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh logocare terhadap 
meaning of life dan quality of life pada lansia yang tinggal di panti. Metode: 
penelitian ini menggunakan metode quasy-experimental pretest-posttest with 
control group design. 60 orang responden dikategorikan ke dalam kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol secara acak (single blind). Variabel independen 
adalah logocare dan variabel dependen adalah meaning of life dan quality of life. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner meaning in life dan kuesioner 
WHOQOL-BREF. Analisis menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test dan Mann 
Whitney Test dengan nilai α=0,05. Hasil: Ada perbedaan meaning of life dan 
quality of life sebelum dan sesudah logocare pada kelompok perlakuan (p=0,001), 
tetapi tidak terdapat perbedaan meaning of life dan quality of life pada kelompok 
kontrol. Ada perbedaan yang signifikan pada meaning of life antara kelompok 
perlakuan (p=0,001) dan kelompok kontrol (p=1,000), dan pada quality of life 
antara kelompok perlakuan (p=0,001) dan kelompok kontrol (p=1,000). Diskusi: 
Logocare dapat meningkatkan meaning of life dan quality of life pada lansia 
dengan konseling rutin di panti. Perawat gerontik dapat menambahkan frekuensi 
pertemuan logocare, sehingga diharapkan responden dapat mencapai penemuan 
meaning and quality of life yang optimal. Penelitian selanjutnya dapat menilai 
pengaruh logocare terhadap penderita penyakit kronis yang mengalami gangguan 
konsep diri, gangguan peran dalam kehidupan. 
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